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• Piece.java – PieceRepository.java
• Room.java – RoomRepository.java
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https://medium.com/techwomenc/como-pasar-de-sql-a-nosql-sin-sufrir-e34dd22349e5
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https://material.angular.io/componen
ts/table/overview
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